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1 L’emprise de cette intervention est située sur les marges orientales de la ville actuelle, sur
les  terrains  de l’ancienne commune d’Alleaume,  absorbée par  Valognes  en 1867.  Plus
précisément, les parcelles sont localisées sur le versant de la rive gauche du Merderet, et
présentent une forte déclivité sud-est/nord-ouest.
2 La proximité des terrains par rapport à la bordure occidentale du périmètre estimé de
l’agglomération antique d’Alleaume confère à ce diagnostic un enjeu particulier visant,
entre autres,  la  reconnaissance du contexte archéologique à la  périphérie  de la  ville
ancienne,  sur  les  versants  exposés  au  nord  de  la  vallée  du  Merderet.  Ainsi,  cette
intervention a permis de recueillir des informations dans les parcelles distantes d’à peine
300 m des thermes nord, fouillés entre 1989 et 1992.
3 Malgré la présence d’indices d’une fréquentation antérieure, tels que du mobilier hors
contexte et un cercle probablement funéraire, et dont la chronologie reste à préciser,
l’empreinte archéologique est principalement constituée par un réseau de fossés antiques
à  contemporains,  fondé  sur  des  orientations  nord-ouest/sud-est  et  perpendiculaires.
Cette trame est en léger décalage vis-à-vis des orientations générales nord-sud et est-
ouest repérées au cœur de la ville (rues, ruelles, maçonneries et fossés), sur le plateau
ainsi que sur sa bordure immédiate. Toutefois, les mobiliers collectés sur les parcelles
AS. 4, 5 et 6 indiquent que les segments les plus anciens ont bien été mis en place durant
l’Antiquité et sont, à l’évidence, fondateurs de la trame parcellaire encore active. Le
décalage d’orientation avec la trame urbaine viendrait d’une adaptation à la contrainte
topographique que constitue le versant de la rive gauche du Merderet et dont le pendage
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devait être certainement plus marqué durant l’Antiquité si l’on occulte l’amplitude de
colluvions accumulées au pied du versant.
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